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REPRESENTATION, CARE, TREATMENT AND COMMUNICATION WITH 
PATIENTS GASTROENTEROKOLITI 
 
Gordana Panova 
S. Stojmirovski 
GJ.Shumanov 
L.Nikolovska 
Faculty of Medical Sciences, University ,, Goce Delchev '- Stip, Macedonia 
gordana.panova@ugd.edu.mk 
 
Abstract: Gastroenteritis is an inflammation of the lining of the intestines caused by a virus, bacteria or 
parasites. Viral gastroenteritis is the second most common illness in the U.S. The cause is often a norovirus 
infection. It spreads through contaminated food or water, and contact with an infected person. The best 
prevention is frequent hand washing.Symptoms of gastroenteritis include diarrhea, abdominal pain, vomiting, 
headache, fever and chills. Most people recover with no treatment.The most common problem with 
gastroenteritis is dehydration. This happens if you do not drink enough fluids to replace what you lose through 
vomiting and diarrhea. Dehydration is most common in babies, young children, the elderly and people with 
weak immune systems. 
Keywords: dehydration, rehydration, distribution, prevention. 
 
ЗАСТАПЕНОСТ, НЕГА, ТРЕТМАН И КОМУНИКАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 
ГАСТРОЕНТЕРОКОЛИТИ 
 
Гордана Панова 
С. Стојмировски 
Ѓ. Шуманов 
Л. Николовска 
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Р. Македонија 
 
Апстракт: Гастроентероколитот е воспаление на цревата и стомакот од вируси, бактерии или паразити. 
Вирусните гастроентероколити се втора по честота болест во Америка па и насекаде во светот. Како 
причинител најчесто се јавува ротавирусот кај деца и норовирусот кај возрасни. Се шири преку 
контаминирана храна и вода или со контакт со заразена личност. Најдобра превенција е добро и често 
миење на вашите раце. 
Како клучен симтом на гастроентероколитот е дијареата, потоа абдоминалната болка, повраќање, 
температура. Многу луѓе се опоравуваат без никаков третман , но најголемиот проблем со овој 
гастроентероколит е дехидрацијата. Ова се случува доколку не се внесуваат доволно количества на 
течности за да се надокнади изгубеното при повраќањето и дијареата. Најчесто дехидратацијата може да 
биде фатална кај бебиња, мали деца и кај лица со имуносупресија. 
Клучни зборови: дехидратација, рехидратација, дистрибуција, превенција. 
 
1.ВОВЕД 
 Гастроентероколитис, е медицинска состојба која се карактеризира со воспаление ( “-итис”) на 
гастроинтестиналниот тракт, кој ги вклучува стомакот ( “гастро-”), тенкото црево (“ентеро-”) и дебелото 
црево (“колитис”), што резултира со комбинација на дијареа, повраќање, абдоминална болка и грчеви, 
исто така може да се појави и фебрилност. Типично трае помалку од 2 недели. Гастроентероколитот 
исто така е познат и како “стомачен вирус”, а се нарекува и “стомачен грип” иако нема никаква 
поврзаност со грипот. Инфективниот гастроентероколит може да биде предизвикан од вируси, бактерии 
или паразити.  
 Од вирусите најчести причинители се rotavirus и norovirus, но исто така присутни се и 
adenovirus, astrovirus и caliciviruses како причинители на вирусен гастроентероколит. Од бактериите пак 
најчести се:  Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Campylobacter и Vibrio cholera 
Од паразитите најчеста и најзначајна е Entamoeba histolytica. 
Се проценува дека три до пет милијарди случаеви со гастроентероколити резултираат  со 1,4 милиони 
смртни случаеви ширум светот на годишно ниво. Децата и земјите во развој се најпогодени. Од  2014 
година, имало 1,7 милијарди случаеви кои резултирале фатално 0.7 милиони и тоа во земјите во развој. 
Повеќе од 450,000 од фаталните биле деца помали од 5 години, како последица на ротавирусите. 
Случаевите на колера ги има околу 3 до 5 милиони од кои фатално завршуваат 100,000 луѓе годишно.  
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 Во земјите во развој, деца помали од 2 години заболуваат шест или повеќе пати годишно. Многу 
поретко е кај возрасните, делумно поради поразвиениот имун систем.  
Од општествено економски аспект, еден од поважните сегменти, сегменти на примената на сите видови 
комуникација, секако е комуникацијата во рамките на примарната здравствена заштита како и во 
примарната здравствена нега. Бидејќи од гастроентероколити, најчесто погодена група на пациенти се 
децата под 5 годишна возраст, најбитно е усовршувањето и комуникацијата со децата или пак со 
родителите на хоспитализираните деца. 
Мало дете кое не зборува не комуницира со зборови, туку на неугодното реагира со плачење кое исто 
така е еден вид комуникација. Страв, лутење, бес, љубомора исто така спаѓаат во комуникацијата кај 
децатa, Невербалната комуникација мора да ја прати и вербална комуникација, да се користат допирот, 
да се зборува полесно и смирено. Да се разговара со детето за тоа што се плаши, секогаш да се има на ум 
дека ке се смири со некоја играчка и најважно е никогаш да не се лаже детето за да се здобие неговото 
поверение.  
Исто така значајна е и комуникација со родителите и роднините на болните деца, тие се загрижени, и 
најбитно е да се постигне добра соработна за доброто на детето. Комуникацијата треба да биде отворена 
и јасна. Да им се објасни детално како влијае тој елктролитен дизбаланс врз организамот и со што да се 
надокнадат течностите. Доколку увидиме дека родителите неможат да не сватат во тоа како треба да оди 
третманот и негата кај овие деца, најдобро е децата да бидат хоспитализирани и медицинскиот персонал 
да се погрижи за третманот за да не дојде до фатални последици од дехидратацијата.  
 
2.ЦЕЛ 
 Главната цел е да увидиме колку е важна негата и комуникацијата со пациентите со 
гастроентероколите, колку е важно пациентот да не разбере во тоа што му го говориме и правилно да ја 
спроведува рехидратацијата. Посебно важно е кога се работи за дете, да направиме се за родителите да 
сватат како треба да изгледа еден третман и нега при вакви водести дијареи. Хигиената како еден од 
најважните фактори,рана превенција од овие вирусни, бактериски или паразитски инфекции и да им се 
објасни дека не треба да конзумираат храна и вода од сомнително потекло.Да се истакне важноста на 
правилната рехидратација,правилната комуникација со родители чие што дете има 
гастроентероколит,едукација на населението за стапката на смртност од гастроентероколити,соодвете 
третман и нега на пациенти со гастроентероколити и да се прикажат епидемиолошките карактеристики 
на гастроентероколитите во општина Пробиштип. 
 
3.МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ  
Земени се податоци од Центарот за јавно здравје – Штип, п.е. Пробиштип, за состојбата во последните 
4 години и движењето на заразните дијареи во регионот, хигиенско-епидемиолошката состојба во 
општина Пробиштип во период од 2012-2015 година. Трудот претставува еден вид на ретроспектива за 
последните 4 години во општина Пробиштип. 
Пациентите беа избрани по случаен избор,опфатена инциденцата на гастроентероколитите, по години, 
по пол, возраст, сезонска дистрибуција, дистрибуција село-град. 
* (Согласно важечките закони во Р. Македонија, сите анализи на хигиенско-епидемиолошката состојба 
во општина Пробиштип, за погоренаведениот период се изгласани со Заклучок на Советот на општина 
Пробиштип) 
 
4.РЕЗУЛТАТИ 
Хигиенско-Епидемиолошка состојба во општина Пробиштип во 2012 година и вкупниот број на 
пријавени водести дијареи во 2012 година, се како последица на: Enterocolitis acuta и алиментарните 
токсоинфекции.  
 
Графикон 1. Број на заболени 
Figrure 1. Number of case 
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Бројот на заболени според возрасните групи во 2012 година. 
 
Графикон 2. Заболени според возраст 
Figrure 2. Cases by age 
 
Најголем број заболени има во возрасната група од 5-9 години-14 заболени, а потоа следуваат 10-14 
години-5 заболени па 15-19 години со 3 заболени. Како што се гледа на графиконот над 40 години имаме 
опаѓање на заболените. 
Графикон 3: ни ја дава дистрибуцијата на заболувањето според пол, и во однос на полот состојбата е 
ваква:  во 2012 година заболеле 30 лица, од кои 19 лица од машки пол, а од женски пол заболеле само 11 
лица. Со што од овој графикон можеме да заклучиме дека мажите во 2012 година почесто заболувале од 
жените од гастроентероколити. 
 
 
Графикон 3. Дистрибуција по пол 
Figrure 3. Distribution by Sex 
 
Графикон  4: според пријавени заразни заболувања во 2012 година, се гледа дека повеќе заболени лица 
има во селата одколку во градот. Од селата заболеле 16 лица од заразни гастроентероколити, додека од 
градот заболеле 14 лица. Тоа се должи на намалените хигиенски услови во селата, конзумирање на храна 
од сомнително потелко и пиење на вода од селски чешми кои не се приклучени на градскиот водовод. 
 
Графикон 4. Дистрибуција Село-Град 
Figrure 4. Distribution Vilage-Sity 
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Хигиенско-Епидемиолошка состојба во општина Пробиштип во 2013 година 
 
Графикон 5. Број на случаи според возраст 
Figrure 5. Number of cases by Age 
 
Графикон 5 : Според годишниот извештај на АЛЕРТ-Системот во Пробиштип во 2013 година од 
водести дијареи или поточно од акутни гастроентероколити заболеле вкупно 315 лица, што е значително 
покачување на бројките од 2012 година. Од кои како што се гледа на Графикон бр.5, може да се утврди 
дека најчесто заболување децата од 0-6 и 7-19 години. Потоа следат лицата од 20-59 години за на крај 
над 60 години лицата кои заболеле од акутен гастроентероколит се претежно имунокомпромитирани 
лица. 
Зголемениот број на пријавени случаи се должи на воведување на АЛЕРТ-Системот за рано известување 
и надзор над заразните болести во Р.Македонија, со подршка на СЗО (Светската Здравствена 
Организација). 
 
Графикон 6. Дистрибуција по Пол, Село-Град 
Figrure 6. Distribution by Sex, Vilage-Sity 
 
  Графикон 6: дадена e дистрибуцијата по пол, и застапеноста село-град, може да се забележи дека во 
2013 година повеќе заболени од гастроентероколити се пријавени во селата, за разлика од градското 
подрачје и тоа во селата 167 заболени лица, а во градот 148 заболени лица. Додека пак дистрибуцијата 
според полот ни укажува дека и во 2013 година, од акутен гастроентероколит, заболувале повеќе 
машките одколку женските лица. 
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 Хигиенско-Епидемиолошка состојба во општина Пробиштип во 2014 година 
 
Графикон 7. Инциденца и број на случаи според Старосни Групи 
Figrure 7. Icidence and number of cases according to Age Groups 
 
Графикон 7: ни ја покажува инциденцата и бројот на случаи со гастроентероколити според старосни 
групи во 2014 година. Тука се забележува дека најголем број заболени се деца од 0-6 години, потоа деца 
од7-19 години. За веке на крај да се утврди дека лицата над 60 години се намалку и тоа 3 лица. Вкупниот 
број на заболени лица во 2014 година е 193 заболени. 
 
 
Графикон 8. Дистрибуција по Пол, Село-Град 
Figrure 8. Distribution by Sex, Vilage-Sity 
 
Графикон 8: Во однос на полот состојбата на заболени во 2014 година од гастроентероколити е следна: 
Повеќе заболеле женскиот пол, за разлика од машкиот пол, 103 со 90, од вкупно 193 заболени. Додека 
според дистрибуција село-град, може да се утврди дека во 2014 година е многу поголема разликата за 
разлика од 2013 година. По спроведеното испитување во општинските села, се докажало дека ваквите 
резултати се како последица на пиење вода од селските чешми, чија што вода не одговарала за пиење.  
 
Табела 1. Села во кои водата од селските чешми не одговарала во 2014 година 
Table 1. Villages of rural water fountains not responded in 2014 
Реден 
Број 
Назив на селото Број на мостри кои не одговараат 
1 Стрмош 2 
2 с. Пробиштип 6 
3 Неокази 6 
4 Добрево 5 
5 Т.Рудари 7 
6 Плешенци 4 
7 Бучиште 8 
8 Лезово 7 
9 Трипатанци 5 
10 Гајранци 5 
11 Пишица 7 
12 Ратавици 6 
13 Лесново 4 
вкупно  72 
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Табела бр. 1 : Како што можеме да увидиме според резултатите 72 мостри од селските чешми во селата 
низ општина Пробиштип, не одговарале, односно водата од одредени селски чешми не била исправна за 
пиење. Па поради тоа се зголемил и бројот на заболени лица во селата во текот на 2014 година. 
Хигиенско-Епидемиолошка состојба во општина Пробиштип во 2015 година-Графикон 9: 
дистрибуцијата на гастроентероколитот во 2015 година според пол и возрасни групи. Според 
резултатите се гледа дека најмногу страдаат како и секогас децата, ддодека лицата на 60 години многу 
помалку. Во однос на полот во 2015 година повеќе страдал машкиот пол со 107 заболени, додека 
женскиот пол помалку со 98 заболени лица. 
 
 
Графикон 9. Диструбуција по Возраст и Пол 
Fugrure 9. Distribution by Age and Sex 
 
 
Графикон 10. Дистрибуција Село-Град 
Figrure 10. Distribution Vilage-Sity 
 
 
Графикон 10: распространетоста на гастроентероколитот во 2015 година во општина Пробиштип, во 
селата низ општината и во градското подрачје. Од добиените резултати се гледа дека 56% од заболените 
се од селата во општината, а додека 44% се од градското подрачје. Повеќето од заболените се од селата 
затоа што пијат технички неисправна вода од селските чешми, чии што мостри не одговараат за пиење. 
Графикон 11: состојбата во општина Пробиштип во текон на последните 4 години, за заболените од 
гастроентероколити. Според овој графикон во последниве 4 години, почесто заболувале од машкиот пол 
52%, а помалку од зенскиот пол и тоа 48%. Според дистрибуцијата село-град, почесто заболувале во 
селата во опѓтината, 57%, а помалку во градското подрачје 43% 
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Графикон 11. Ретроспектива на четирите години 
Figrure 11. Retrospect four years 
 
 
Графикон 12. Дистрибуција село-град                 Графикон 13. Дистрибуција по пол 
Figrure 12. Distribution village-sity                        Figrure 13. Distribution by sex 
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         Графикон 14.Број на заболени 2012-2014                    Графикон 15. Диструбуција по                                                                                                            
Figrure 14. Number of cases 2012-2014                               возрасни групи 2012-2014 
Figrure 15. Distribution by Age 2012-2014 
 
5. ДИСКУСИЈА 
Врз основа на истражувањето можеме да направиме една ретроспектива на гастроентероколитот или 
поточно на инфективната дијареа, во општина Пробиштип, за последните 4 години. Како што веќе беа 
изнесени сите резултати и посебно по сите години, па и како целосно споредба на заболувањето, можеме 
да забележиме дека во 2013 година имаме драстично покачување на броевите на заболени лица и тоа во 
2012 само 30 заболени лица, а во 2013 бројката се искацила дури до 315 заболени лица. Целото ова 
покачување се однесува на воведувањето на АЛЕРТ-Системот за пријавување заразни болести, кој 
дотогас не бил применуван по стандарди според СЗО. Но исто така зголемувањето се должи и на 
конзумирањето на вода од селските чешми во околината, чија што вода не одговарала за пиење. Од сите 
добиени мостри за проверка не одговарале  72  мостри од селските чешми. Од добиените резултати од 
сите 4 години може да се забележи дека селата во околината се почесто заболуваат , 57%, за разлика од 
градското население со 43%.  Во наредните 2 години немаме некои драстични промени, во 
дистрибуцијата на заболувањето. Но може да забележиме од сите 4 години,2012-2014 година, во 
општина Пробиштип, дека 52% од заболените се од машки пол, а 48% се од женски пол. Направена 
споредба според возрасните групи може да се забележи дека во сите 4 години, најчесто заболена група е 
од 7-19 годни со 39% а најмалку инфицирани лица се над 60 години и тоа 4%. Од предходниот текст 
може да се увиди дека тоа се должи на веќе стекнат некој имунитет за овие инфекции. 
Според едно истражување во Каталонија(Шпанија), со 2743 заболени, во споредба со моето 
истражување и податоци, таму заболени биле претежно деца до 5 годишна возраст, 54%, од кои 46% 
биле од градски подрачја. Заболени како последица на конзумирање на контаминирана храна. Се 
јавувале епидемии на гастроентероколити (водести дијареи) со големи размери, поради тоа конзумирање 
на храна и вода од сомнително потекло. Според нивните резултати и моите добиени податоци се 
поистоветуваме само со дистрибуцијата по пол. Машката популација и во ова истражување било повеќе 
афектирано за разлика од женскиот пол. 
 
6. ЗАКЛУЧОК 
1. Гастроентероколитот е второ по честота заболување во светот, а како најчест причинител се 
јавува ротавирусот, 
2. Се проценува дека гастроентероколитите резултираат со 1,4 милиони смртни случаеви на 
светско ниво секоја година, 
3. Од  2011 година, имало 1,7 милијарди случаеви на светско ниво, кои резултирале фатално 0.7 
милиони и тоа во земјите во развој. Повеќе од 450,000 од фаталните биле деца помали од 5 
години, како последица на ротавирусите, 
4. Во општина Пробиштип во последните 4 години, од водести дијареи заболеле 743 лица, од кои 
најчесто заболувана група се децата од 7-19 години, со 39% од заболените а најмалку се лицата 
над 60 години со само 4%, 
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5. Во истата околина од вкупниот број на заболени 57% биле од селата, а додека 43% биле од 
градското подрачје, 
6. Според дистрипуцијата по пол, увидовме дека повеќе заболувал машкиот пол со 52%, за разлика 
од женскиот пол, 48%, 
7. Додека пак според статијата во Каталонија (Шпанија), од вкупниот број на заболени 54% биле 
деца под 5 години, а 46%  од заболените биле од руралните подрачја, 
8. Најдобра превенција за оваа инфекција е добро и редовно миење на рацете со сапун и вода, и да 
не се конзумира храна и вода од сомнително потекло, 
9. Навремената рехидратација кај овие пациенти е многу значајна, бидејќи со секое задоцнување 
може да доведе до дехидратација, хиповолемичен шок и да води кон смртен исход. 
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